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GRIEGO ζά por διά Y ALGUNAS GLOSAS «LESBIAS»
*  the Lesbian inscriptions are quoted by a number after Hodot 1990, pp. 272-317 using the 
specification of the finding place of Lesbian inscriptions as: MYT Mytilene, MAT Methymna, 
ErE Eressos, LES Lesbos without determination of a city and NaS the island of Nessos.
the ancient authors have been quoted according to the electronic editions in thesaurus 
Linguae Graecae project. the abbreviations follow the model as in LSj. the Lesbian poets, 
however, have been quoted according to the edition of E. Lobel and d. L. page, Poetarum 
Lesbiorum fragmenta, oxford, clarendon press, 1955, and according to d. L. page, Supple-
mentum lyricis Graecis, oxford, clarendon press, 1974.
the non-aeolic inscriptions and papyri have been quoted after the electronic edition in 
pHi cd 6/7 (prepared by the Greek Epigraphy project at cornell university). the abbrevia-
tions follow the standard model.
En el léxico de Hesiquio puede encontrarse un 
preverbio ζά ‘mucho, muy’, sin indicación del 
origen dialectal; esta forma ha sido citada como 
típicamente lesbia por johannes Grammaticus 
philoponus (490-580 d.c.) en su libro sobre el 
dialecto lesbio. De hecho, la aparición de <ζά> 
en lugar de <διά> puede observarse sólo dos ve-
ces en las inscripciones lesbias. por otra parte, 
el uso de ζά se atestigua en el dialecto literario, 
tanto en Safo como en alceo. Hay testimonios 
de ζά también en los poemas homéricos, y como 
elementos probablemente homéricos aparecen 
también en la lírica arcaica. Según Hoffmann, 
todas las glosas de Hesiquio que muestran el 
uso del preverbio ζά en lugar de διά deben in-
terpretarse a partir de un origen en el dialecto 
lesbio. Sin embargo, parece más probable que 
el gran grupo de glosas de compuestos con ζα- 
sean más bien formaciones poéticas. todas per-
among other forms in the lexicon of Hesychius 
a preverb ζά ‘much, very’, without an indication 
of the dialectal provenance can be found; this form 
has been quoted as a typical Lesbian formation by 
johannes Grammaticus philoponus (490-580 ad) 
in his work on Lesbian dialect. in fact, the oc-
curence of <ζά> instead of <διά> may be observed 
only twice in Lesbian inscriptions. on the other 
hand, one observes the use of ζά attested in literary 
dialect, both in an absolute form and as a member 
of compound in Sappho and alcaeus. the forms 
with ζα- are attested also in Homeric poems, and 
as probable Homeric elements they occur also in 
the archaic Lyric. according to Hoffmann, all the 
glosses found in Hesychius, which display the use 
of the preverb ζά in place of διά should be inter-
preted as originating from the Lesbian dialect. it 
seems however more probable to consider the big 
group of compound glosses consisting of ζα- to be 
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the lexicon of Hesychius from alexandria (5th/6th cent. ad)1 is still of 
great importance as far as the exegesis of the classical texts is concerned; 
the questions, however, whether it could be considered a reliable source of 
dialectological data, and especially, whether the glosses attest the real state 
of the vernacular language spoken in different regions of Greece seem some-
times problematic. of course the work of Hesychius is based on the earlier 
ones, especially on a non preserved lexicon by diogenianus from Heraklea 
Παντοδαπὴ λέξις (quoted by Hesychius under the name Περιεργοπένητες); 
among others, the glosses by aristarchus, apion, Heliodorus, kyrillus and 
the orthographical works by Herodianus had been used (cf. Latte 1953, 
pp. XLii-XLVii). it is to be said that the lexical material attested in glosses 
often does not fit the epigraphical evidence, as they have been quoted mostly 
from various literary sources. in case of Lesbian dialect, the Lesbian poets 
have been for the most part the primary source for Hesychius, their language 
on the other hand exhibits much traces of Homeric dialect (color Homericus, 
cf. kazik-Zawadzka 1958)2. 
Among other forms in the lexicon of Hesychius a preposition ζά ‘much, 
very’, without an indication of the dialectal provenance can be found, cf. Ζ 
1: Ζά· μέγα. ἰσχυρόν. πολύ. ὅθεν καὶ ζάπλουτος ὁ μεγαλόπλουθος. This form 
has been quoted as a typical Lesbian formation by johannes Grammaticus 
philoponus in his work on Lesbian dialect, cf. Comp. III 3: Ἀντὶ δὲ τοῦ Δ τὸ 
Ζ, διαβάλλειν ζαβάλλειν, διὰ νυκτὸς ζὰ νυκτός (Hoffmann 1893, pp. 204-
1 the oldest manuscript from 15th cent. is Codex Marcianus Graecus 622. 
2 the Lesbian glosses have been quoted after Hoffmann 1893, pp. 228-248. 
tenecen a la dicción poética (incluso aunque no 
pueda excluirse en algunos casos la posibilidad 
de su existencia en el uso vernacular), donde 
desde la épica temprana existieron las variantes 
motivadas métricamente ζα- y δια- una al lado de 
la otra. El intercambio existente de ζά por διά, 
debido a razones métricas, en Safo y alceo tiene 
que ser considerado otro elemento de la influen-
cia épica/homérica sobre una tradición poética 
independiente eolia.
Palabras clave: dialectos del griego antiguo; glosas 
lebias; lengua poética.
rather poetical formations. they all belong to the 
poetical diction (even if the possibility of exist-
ing in the vernacular use in some cases cannot be 
excluded), where since early Epic the metrically 
caused variants ζα- and δια- existed hand in hand. 
The occurring interchange ζά for διά for the metri-
cal reason in Sappho and alcaeus should then be 
considered another element of Epic/Homeric influ-
ence upon an independent aeolic poetical tradi-
tion. 
Keywords: ancient Greek dialects; Lesbian Glos-
ses; poetic language.
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,Q IDFW WKHRFFXUHQFHRI ȗ੺ LQVWHDGRI įȚȐPD\EHREVHUYHGRQO\ WZLFH
in Lesbian inscriptions, they are exclusively attested in the Roman period3,
VLPLODUO\WKHXVHRIDQDPHLQGDWVJǽȠȞȣııȦIRUǻȚȠȞ઄ı૳LVDWWHVWHGLQ
MYT 037a.5 (2nd/3rd cent. AD, public distributions)4, maybe in religious con-
text in MYT 038.7 (2nd or 3rdFHQW@ĲȦǽȠȞȣııȦĲȦ2QWKHRWKHUKDQG
RQH REVHUYHV WKH XVH RI ȗ੺ DWWHVWHG LQ OLWHUDU\ GLDOHFW ERWK LQ DQ DEVROXWH
form and as a member of compound, both in Sappho and Alcaeus5, and what 
VHHPVPRUHLPSRUWDQWWKHIRUPVZLWKȗĮDUHDWWHVWHGLQ+RPHULFSRHPVDV
SUREDEOH+RPHULFHOHPHQWV WKH\RFFXUDOVR LQ WKH$UFKDLF/\ULFFIHJǹ
Ȁ઀ȜȜ੺ȞĲİȗĮș੼ȘȞȉİȞ੼įȠȚȩĲİੇĳȚਕȞ੺ııİȚȢİ੪ȢįૃਙȞİȝȠȢȗĮ੽ȢછȦȞ
șȘȝ૵ȞĮĲȚȞ੺ȟૉDOVRHJLQ3LPyth.ਥȞਡȡȖİȚĲİțĮ੿ȗĮș੼઺ȆȪȜ૳
According to Hoffmann, all the glosses found in Hesychius, which display 
WKHXVHRI WKHSUHYHUE ȗ੺ LQSODFHRIįȚȐ VKRXOGEH LQWHUSUHWHGDVRULJLQDW-
ing from the Lesbian dialect (Hoffmann 1893, p. 237). This assumption is, 
however, rather problematic62QHKDVWRHPSKDVL]HWKDWȗ੺IRUįȚȐPD\EH
3 &I 0<7  I UG FHQW$' GHGLFDWLRQ ǺȡȘıȠȞ ǺȡȘıȦ ĮȡȤȚĮĲȡȠȞ ĮȜȚĲȠȣ>ȡ@





 > @ĮȚ ȗĮșİ> $OFDHXV  ȗĮȜȜİȣંȞĲȠ@Ȟ ਕİ઀țİĮ  D ȗĮțȡȣંİȞĲȠȢ D
ȗ੺ȕĮȚ>Ȣਕ@İȜ઀ȦțંșĮȡȠȞĳ੺ȠȢ >  ĬȡĮȚț> ਥȡ@İȣȖંȝİȞȠȢȗ੹ȖĮ઀ĮȢ EFRO > @
ȠȚıĮȞȝ>@ȗ੺İȚıĮȚ ȜĮ૙ĳȠȢį੻ʌ੹Ȟȗ੺įȘȜȠȞਵįȘFIDOVR7KHRFȗ੹Ĳ੹Ȟı੹Ȟ
ੁį੼ĮȞĲઁį੻ȜȠ૙ʌȠȞਕʌઆȜİĲȠā
6 The similar phenomena also occur sporadically in the other dialects, cf. the Elean 
©]HWDFLVPªXVHRI<ǽ> in place of <ǻ>), which occurs in the inscriptions from 6th and 5th 
cent. BCE. The problem is old and it had attracted attention of many scholars. According to 
Méndez Dosuna a similar situation can be found in Rhodian, Cretan and Argolic (Méndez 
Dosuna 1993, p. 85). The author discusses two general proposals concerning the explanation 
of this fact. One of them is to treat <ǽ>DVDQLQGLFDWLRQRIVSLUDQWL]DWLRQIULFDWLYHį< *GL֒),
according to another one <ǽ> for <ǻ> is an inverse spelling (ibid., pp. 86-90). He observes the 
distribution of both graphemes in different phonological contexts (four types). In the first one 
<ǻ> is used for *d and *GL֒LQWKHVHFRQGRQH©WKHRXWFRPHRId is rendered by <ǽ>ª7KH
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observed only in the texts of Lesbian poets, the examples from the dialectal 
inscriptions come from the stylized inscriptions of the Imperial times (both 
0<7DQG0<77KHHPHUJLQJRIȗ੺LQVWHDGRIįȚȐWDNHVSODFHEH-
cause of the consonantization of /i/ before a vowel (Thumb and Scherer 1959, 
p. 89; Lejeune 1972, pp. 114 f., 173, 245; Rix 19922, pp. 45, 90 ff.)7, so that 
from the phonological point of view it can be treated as an example of the 
UHJXODUSDODWDOL]DWLRQFDXVHGE\PHWULFDOQHHGVGLĺGL࡬ / /_ [+Voc], then /
di࡬ ĺG¶G¶ĺGĨĺG]%OPHOSSI0pQGH]'RVXQD
1993, p. 822; for the general problem of palatalizations in Greek and Aeolic 
see Brixhe 1978, pp. 65-73, esp. 66-69). Hodot points to the fact that the 
consonantization of /i/ in hiatus occurred only due to the metrical require-
ments; in the vernacular dialect of Sappho and Alcaeus, a spoken Lesbian of 
7th cent. BCE, probably two possible variants of pronounciation of /di + V/ 
—monosyllabic or dissyllabic— really existed, but the change to the sound 
written with <z> should not be considered a sound-law (Hodot 1990, p. 42 
f). The evidence from the Lesbian Poets yields 4 phonetic variants of /dia/ in 
different contexts: [di] /_ [+Voc or #]; [di࡬ a] (i.e. <ȗĮ>) /_ [+Cons]; [di࡬ a] (i.e. 
<ȗĮ>B>&RQV@©6LHYHUVª>GLL࡬ a] /_ [#, +Cons] (Hodot 1990, p. 43)8.
third type is a mixed one with <ǻ> for *d, *GL֒ but with examples of <ǽ>©UHSURGXFLQJdª
LQ WKHIRXUWKRQH©<ǻ> stands for *d whereas <ǽ> represents the reflex of *GL֒ªibid., p. 83 
ff.). All of them represent the different chronological stages in the adaptation of the alphabet 
to the different phonetic processes. At the first stage, the Proto-Greek *GL֒©XQGHUZHQWJHPLQD-
tion [ddi࡬ @DQGHYROYHGLQWRSUHSDODWDOG¶G¶ªWKHQLQ(OHDQG¶G¶> /dd/ (depalatalization), in 
the same time the voiced fricatives occurrHGȕįȖ©7KXVDWWKHFUXFLDOPRPHQWZKHQWKH
alphabet reached Elis (not later than the middle of the 6th century), Elean contrasted fricative 
/d/ and plosive /dd/ ... the most natural representation for both was indeed the symbol <ǻ>ª
The letter <ǽ>FRXOGDWWKLVVWDJHEHRSWLRQDOO\XVHGIRUįWKHXVHRI<ǽ> for *d disappears 
LQ WKHVHFRQGKDOIRI WKHWKFHQWXU\$W ODVW©<ǽ> is given the conventional value [dd] and 
<ǻ> corresponds to ancient *dª0pQGH]'RVXQDSSI)RUWKHSXUHJUDSKLFDO
reason of Elean <ǽ> for <ǻ> speaks also Minon. She interpretes the occurences with <ǽ> as 





8 &I WKH H[DPSOHV RI įȚȐ LQ /HVELDQ SRHWU\ 6DSSKR  įȚ੹ ȝ੼ııȦā  ਥȞ įૃ ੡įȦȡ
ȥ૨ȤȡȠȞ țİȜ੺įİȚ įȚ¶ ੡ıįȦȞ  > @ įȚ੺țȘĲĮȚ  Ƞ੝ įȚ੺ȝİȚʌĲȠȞ E ȝȞ੺ȝĮĲ¶ā ੃įİ Ȗ੹ȡ
ĮੇȞĮįȚ੼ȡȡȣİ>ȞDFROįȚİȞ@İȤșોȞĮȚțĮ੿FROįȚ੹ĲઁȤ>@įȚ੹
ĲઁıȣȞ઀ıĲĮıș>ĮȚ$OFDHXVț੾ȞȦȞੑĳ઄ıȖȦȞȠ੝įȚİȜ੼ȟĮĲȠFRO@įȚ¶ਙıʌȚįȠȢਙȞ>
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If one compares Alc. 34a.8 with Sappho 1.12, it is clear that the choice 










tionally) kind of verse —uersus Adoniusࡳࡾ֧֧ ࡳࡾ֨)—, used as a clause in the 
sapphic strophe. In the first case, the metrical scheme demands one syllable 
(el. longum), in the second one, the sequence of two short syllables: 
ࡳࡾ֧֧ࡳࡾ ֨ ࡳࡾ֧ ֧ࡳࡾ֨
/dza. kru. o.  en.  tos/    /ros#     di.i࡬ a# mes. so:/
If the phenomenon depends really only on the metrics, there is nothing 
strange in its absence in the prosaic texts of Lesbian inscriptions, which yield 
H[FOXVLYHO\įȚȐ10. The Homeric material, however, also brings a number of 
   > @Ȟ Į੝Ĳ૵Ț įȚĮȞȠİ૙Ĳ> ਕıȣȞȞ੼  FRO  I įȚĮĳ੼ȡİĲĮȚ ʌİȡ੿ ĲȠ>઄@ĲȠȣŒ੖ıĲȚȢ įૃ
ਙȝȝİįȚĮıĲĮ>@ș੼ȜİȚāFRO>ਪȡȝĮ@ĲȠȢįȚİȡȡȘȖȣ૙ĮȞOĲĮȚį੻ĲઁȜİȣțંȢįȚ੹Ĳઁ
਩ʌĮȡȝĮ OʌİʌȜİȣțȣ઀ĮȚĮ੝Ĳો<Ț>įȚ੹ĲȠઃȢʌȠȜȜȠઃȢ OĲĮȚ >@Ƞ੝įȚ੹ĲȠ> ȠੇȞȠȢ
Ȗ੹ȡਕȞșȡઆʌȦį઀ȠʌĲȡȠȞ
9 One should be aware the Alc. form (hapax legomenon) in fact stands for the original 
įĮįĮțȡȣંİȚȢµWHDUIXO¶/6-FIǼĬȇOLNHVRPHRWKHU+RPHULFZRUGVHJ
ȗ੺țȠȡȠȢȗ੺ʌİįȠȞ©LODSSDUDvWTXH ODSURQRQFLDWLRQGLYHUJHDQWDVVH]SHXGHVFRQIXVLRQVVH
VRQWSURGXLWHV HW ORQ D ȗĮSRXU įĮª '(/* ,,  FI DOVR5LVFKS  IIZKR
VD\V©įĮXQGȗĮZDUHQDOVRIUGLHHSLVFKH'LFKWHUJOHLFKEHGHXWHQGXQGNRQQWHQQDFKPH-
WULVFKHQ%HGUIQLVVHQDEJHZHFKVHOWZHUGHQªDOVR5RGUtJXH]6RPROLQRVSI)RU
the semantics of the prefix, see below. 
10 &I0<7İȚȢĲȠȞįĮȝȠȞĲȠȝȂȣĲȚȜ>ȘȞĮȦȞįȚĮĲȠ@ĮȖȘȞĲȠȣįȦȡȠİʌĮȖȖİȜ>ȜİȚ
İȚȢ0<7>ȞĮ@ȚĲĮʌȠȜ>ȚİȣȞȠȠȢ@>İȦ@ȞįȚĮĲİȜ>İȚțĮȚ@0<7>ĲȦȞțĮĲİȜȘȜȣșȠȞ@
ĲȦȞȝȘ İȝȝİȞȘ İȞ ĲĮȚȢ įȚĮȜȣıȚ>İ@ııȚ ĲĮȣ>ĲĮȚıȚ@ ,*;,,   0\WLOHQH QRW GLDOHFWDO
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FRPSRXQG IRUPVZLWK ȗĮ LQ WKH ILUVW HOHPHQW LQVWHDGRI įȚĮ RQ WKHRWKHU
KDQGWKH(SLFSRHWU\KDVRQO\įȚ੺DVDSUHSRVLWLRQHJįȚȐțĲȠȡȠȢ+HUPHV
HSLFOHVLV įȚĮțȡȚįȩȞ µHQWVFKLHGHQ¶ įȚĮȝʌİȡ੼Ȣ µIRUWODXIHQG¶YV ȗĮ੾Ȣ µKHIWLJ
ZHKHQG¶ȗȐțȠĲȠȢµVHKUHU]UQW¶HWF6WUXQNS6WUXQNVXVSHFWV
KHUH©YHUPXWOLFKDOWHVVSUDFKOLFKHV*XWªDQGFRQVLGHUVLWDVHFRQGDU\VRXQG
change with a shift from syllabic /i/ to consonantal /i࡬ /, probably under the in-
fluence of the absence of the accent and then the identical development, as in 
the cases of the original */i࡬ ĺGL࡬ W\SHਥȜʌ઀ȗȦ<ਥȜʌ઀įȚȦ+HPHQWLRQVWKH
situation in Lesbian, but without any indication of the chronology and general 
stylistics of the inscriptions, as well as without any comment on the nature of 
the Lyrical evidence11. He points to the attested name of Dionysos in a form 
ǽȚȠȞȣıȚȠȢ IURP D FRLQ IURP3KRNDHD DV SRVVLEOH ©=ZLVFKHQVWDGLXPª12,
ZKLFKKHFRPSDUHVWRWKH$OFǽંȞȞȣıȠȞDQGWKHDERYHPHQWLRQHGIRUPVLQ
the Imperial inscriptions. The tendency would then be a common Greek one, 










conclusion and admits that some general tendency of shortening dissyllabic 
forms of prepositions could have existed in Greek, and as such was used in 
ʌȡȠȢįȚĮȕȘĲȘȞʌȡȠȢĲȠȣțİȚȝİȞȠȣ0<7>Ĳ@ĮȞĳȚȜȚĮȞĲĮȞȣʌĮȡȤȠȣıĮȞįȚĮĳȣȜĮııİȚȞțĮȚ
ȝȘș>İ@ȞĮĮȖİȚȞǹȚĲȦȜȦȞȝȘįİĲȦȞİȞǹȚĲȦȜȚĮȚʌȠȜȚĲİȣȠȞ0<7ȣʌȠĲĮȢ@ʌȠȜȚȠȢ
įȚĮ > 0<7 IȞİȚȡİȠȢțĮȚįȚĮ >ȖİȞİȠȢİȚȡİȠȢĲȦȈȦĲȘȡȠȢǹıțȜĮ@ʌȚȦțĮȚʌȡȠĲ>İȡȠȞ 
FI DOVR0LQRQ © VL RQ ODLVVH GH F{Wp OH FDV SDUWLFXOLHU GHV VpTXHQFHV diV Rǽ, QRWH
dy(i), éventuellement prononcé [d’(i)], comme ... peut-être dans le dialecte parlé par Alcée et 
Sappho, si les variations di-/z- dans diaHWOHQRPGH'LRQ\VRVPRWLYpHVSDUOHPqWUHGDQVOD
poésie lesbienne, ou simplement orthographiques dans l’épigraphie tardive qui s’en inspire, 
RQWELHQXQIRQGHPHQWSKRQpWLTXHª0LQRQS
11 ©,PbROLVFKHQEHVRQGHUV LP/HVELVFKHQ LVW GLHVHU VHNXQGlUH/DXWZDQGHOQRFK VHKU
JXW]XJUHLIHQXQG]ZDULQVFKULIWOLFKHEHQVRZLHEHLGHQ'LFKWHUQª6WUXQNS
12 Phokaea or Teos, 6th cent. BCE, the interpretation of a coin is, however, problematic 
(Hodot 1990, p. 4419).
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/\ULF7KHHYLGHQFHVKRZVWKDWWKHH[DPSOHVRIFKDQJHIURPਕȞ੺WRੑȞțĮĲ੺
WRțĮĲʌĮȡ੺ WRʌĮȡPLJKWRIWHQEHREVHUYHG +RGRWS I7KH
prefix in the Homeric non-verbal possesive compounds is used to express a 
VRUWRI LQWHQVLYHPHDQLQJȗ੺șİȠȢțȠĲȠȢĲȡİĳ੼ȢĳȜİȖ੼Ȣ WKHVDPHVLWX-
DWLRQUHFXUVLQSRVW+RPHULFSRHWU\DQG&ODVVLFDO*UHHNZKHUHįȚĮPHDQV
‘durch und durch, sehr, vollständig’ (Schwyzer-Debrunner 1950, p. 449), 
ZKLFKLVSURYHGE\+HV\FKLXVKLPVHOIZKRTXRWHVǽȐāȝ੼ȖĮੁıȤȣȡંȞʌȠȜ઄
੔șİȞ țĮ੿ ȗ੺ʌȜȠȣĲȠȢ ੒ ȝİȖĮȜંʌȜȠȣĲȠȢ ǽ $FFRUGLQJ WR&KDQWUDLQH WKLV
IXQFWLRQRIWKHSUHSRVLWLRQ©O¶DFKqYHPHQWGXSURFHVªLVDQDQFLHQWRQHSUH-
served in Homeric forms (DELG I, 275 f.) or non-Homeric poetic compounds 
ZLWK WKHVHQVHRID©VXSHUODWLIª'(/*,, ,WRFFXUVJHQHUDOO\ LQ WZR
W\SHVRIIRUPDWLRQVLHȗĮDGMDQGȗĮnom. agentis.
On the basis of such observations it seems probable to consider the big 
JURXS RI FRPSRXQG JORVVHV FRQVLVWLQJ RI ȗĮ WR EH UDWKHU SRHWLFDO IRUPD-
WLRQV7KHJHQHUDOTXHVWLRQKRZHYHUFRQFHUQLQJWKHQDWXUHRIȗĮZKHWKHU
it should be interpreted as a poetical Lesbian element, Aeolic element in 
Homer (if one assumes the archaic status of phaenomenon) or a Homeric 
element in Lesbian poetry does not seem possible to be answered. From the 
point of view of Greek dialectological lexicology the following forms are not 
specific vernacular Lesbian. Being poetical formations they should rather be 
understood as coming from either Homeric Epic or some other literary source 
with a certain amount of Homeric influence.  
ȗĮȕ੺ȜȜİȚȞ
ǽȗĮȕ੺ȜȜİȚȞāਥȟĮʌĮĲ઼ȞDFW LQIµWRGHFHLYHWRFKHDW¶ WKHIRUPLV+H-
sychean hapax legomenon, it occurs as an entry in Lexicon of Hesychius 
without indication of the dialectal provenance and of the original author. It 
is obvious that the form should be considered a direct equivalent of the com-
SRXQGYHUEįȚĮȕ੺ȜȜȦµWKURZFDUU\RYHU¶ZKLFKVLQFH+HURGRWXVFDQEHXVHG
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ȗĮVWDQGVLQSODFHRIįȚĮLWGRHVQRWVHHPWRKDYHDQ\LQWHQVLYHFKDUDFWHU
DWDOOFRQWUDU\WRWKH+RPHULFSRHWLFFRPSRXQGVDQDORJRXVO\©$HROL]HGª
The form with such a meaning could occur in vernacular Lesbian, although 
ZLWKRXWDQ©(SLFªRUWKRJUDSK\,QIDFWLWLVDWWHVWHGRQFHLQ/HVELDQLQVFULS-
tions in the juridical sphere, cf. ERE 01, a9 (4.th cent. BCE; political decree): 
 ı>ȣ@ȖțĮĲİțĮȣıİ ıȦȝĮĲĮ >ĲȦȞ@ ʌȠȜȚĲĮȞ țĮȚ ĲȠ Ĳ>İ@ȜİȣĲĮȚȠȞ ĮĳȚțȠȝİȞȠȢ
ʌȡȠȢǹȜİȟĮȞįȡȠȞ țĮĲ>İ@ȥİȣįİĲȠ țĮȚ įȚİȕĮȜȜİĲȠ ĲȠȚȢ ʌȠȜȚĲĮȚȢā țȡȚȞĮ>Ț@ 
cf. the similar situation in Crete (Law from Gortys) IC IV 72, IX, 26 f.: 
ࢭİțĮıĲȠİȖȡĮĲĲĮȚĮȚĮȞ>į@İțıĮȝ>İ@ȞȠȢİȞİȞȚțĮȝİȞȠ>ȢİİȞ@țȠȚȠĲĮȞȢȠʌİȜȠȞ




indication of the dialectal origin, the gloss is a Hesychean hapax legomenon.
The form of the adverb seems to belong to the group of words connected with 
SUHVHQWVWHPȕȜİȝİĮ઀ȞȦDVਕȕȜİȝ੼ȦȢ14RUਕȕȜİȝ੾Ȣ੼ȢµIHHEOHQRQPDWHULDO
kraftlos’ attested once in Nic., Al.ਕȕȜİȝ੻Ȣ਷Ȗ੹ȡțİ૙ȞȠʌ੼ȜİȚȕ੺ȡȠȢāĮ੝Ĳ੹ȡ









PXWLJ VHLQ¶ LV WR EH IRXQG RQO\ LQ (SLF7RJHWKHUZLWK ȝİȞİĮ઀ȞȦ WKH\ DUH
isolated from the point of view of the Greek historical grammar. They belong 
14 +RZHYHUDWWHVWHGRQO\LQ$WK,,.DLEHOʌ઀ȞȦȞਕȕȜİȝ੼ȦȢĲંĲİįૃ੧ȕȡȚȠȢĮੇıĮ
țĮ੿ਡĲȘȢµGULQNLQJLQWHPSHUDWHO\¶RU6XGDǹਝȕȜİȝ੼ȦȢਕĳȡȠȞĲ઀ıĲȦȢ
15 Except for this the adjective occurs only in commentaries, cf. e.g. Sch. in Il. 12, 42b ex. 
ȕȜİȝİĮ઀ȞȦȞāਥȞĲİ૨șİȞ੒ਕȕȜİȝ੾ȢਕંȡȖȘĲȠȢțĮ੿ਕȡȖંȢ7(XVWComm. ad Hom. Il. III 352.3: 
੖șİȞਕȕȜİȝ੾ȢĳĮı઀Ȟ ੒ ਕંȡȖȘĲȠȢ țĮș¶ ਦĲ੼ȡȠȣȢ į੻ İੁʌİ૙Ȟ ਙȞȠȡȝȠȢ Ƞ੝ ʌİʌȠȚșઆȢ ਙĲȠȜȝȠȢ
ਕıșİȞ੾Ȣ ȠੈȢ ਚʌĮıȚȞ ਥȞĮȞĲ઀ȠȢ ੒ ȕȜİȝİĮ઀ȞȦȞ +VFK ǹ  ਕȕȜİȝ੾Ȣā ਙĲȠȜȝȠȢ S ਕĲİȡʌ੾Ȣ
ʌĮȡİȚȝ੼ȞȠȢȠੂį੻țĮțંȢ
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to the class of verbs, which have been used to express «Stimmungen, Af-
fekte, körperliche Zustände, Charaktereingenschaften». According to Peters, 




acc. sg. neut. ‘rich in cattle’, it is a hapax legomenon without an indication 




(cf. g Xé֒h3-u-s *U ȕȠ૨Ȣ9HG gáus, Rix 19922, p. 147) also occurs in the 
secondary -sk’e/oSUHVHQWȕȩıțȦµIHHG WHQGQRXULVKof cattle IHHGJUD]H
+RP/6-¶IRUPHGIURPWKH]HURJUDGHDRULVWURRW5LVFKS
FI+RP DGM ȕȦĲȚ੺ȞİȚȡĮ µQRXULVKLQJ WKHPHQ¶ DV LQ Ĳ  ਕȞįȡ੺ıȚȞ ਱į੻
ȖȣȞĮȚȟ੿ȞਕȞ੹ȤșંȞĮȕȦĲȚ੺ȞİȚȡĮȞāFI5LVFKSI16. The «Lesbian» 
SUHSRVLWLRQȗĮZLWK LQWHQVLI\LQJPHDQLQJRFFXUVKHUHSUREDEO\DVDFRUUH-
VSRQGHQFH WR WKH XQDWWHVWHG FRPSRXQG įȚ੺ȕȠĲȠȢ WKH RQO\ WUDFH RIZKLFK
FRXOGEHWKHIRUPRIDFRPSRXQGYHUEįȚĮȕyıțȦµIHHG¶FI Socrat. Ep. 19 
thth cent. BCE), Philostr., VA  DOVR µSDVWXUH¶ LQPMasp  th
cent. AD)17, the sources of the gloss are obscure. 
ȗĮȕȡંȞ
+VFKǽȗĮȕȡંȞāʌȠȜȣĳ੺ȖȠȞDFFVJ µRQH WKDWHDWVPXFK¶ZLWKRXWDQ





17 Cf. Socraticorum Epistulae  ੀțİ șĮȣȝĮıȚઆĲĮĲİ ʌĮȡ¶ ਲȝ઼Ȣā ʌİʌȠ઀ȘĲĮȚ Ȗ੹ȡ
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lent of participle, or nomen agentis; cf. Risch 1974, p. 194). The preposition 
įȚĮRFFXUVKHUHLQLWV©/HVELDQªYDULDQWERWKSKRQHWLFDOO\DVZHOODVVHPDQ-
tically (expressing the intensive meaning). In the second element, the stem 
*-gX֒rֈ h3-ó- is attested, a zero-grade from the root *gX֒erh3- ‘to devour’ with 
©/DU\QJDOVFKZXQGªFI©YHUVFKOLQJHQª/,92, 211)18. The root occurs in the 
*UHHNSUHVHQWȕȚȕȡઆıțȦDWWHVWHGIRUWKHILUVWWLPHLQ%DEULXVLHLQnd cent. 
$' WKH FRPSRXQG KRZHYHU įȚĮȕȚȕȡઆıțȦ µWR HDW XS FRQVXPH FRUURGH¶
occurs earlier in Greek prose in Plato, Hippocrates, Galenus and others, one 
VKRXOGSRLQWDOVRWRDQ(SDRUVJ਩ȕȡȦȢVJ< *gX֒rֈ h3-.
ȗ੺ȖȡȘ
+VFK= ȗ੺ȖȡȘāȕંșȡȠȢȁ੺ʌĮșȠȞQRP VJ µSLWIDOO IRUZLOGEHDVWV¶ D
hapax legomenon without an indication of dialectal origin, cf. however PN 
ǽĮȖȡİ઄Ȣ7KHJORVV LVREVFXUH+RIIPDQQ LQWHUSUHWV LW DVDFRPSRXQGFRQ-
WDLQLQJ$HROȗĮIRUįȚĮLQWKHILUVWDQGWKH$HROLFYHUEDOVWHPਕȖȡ੼ȦLQWKH
second element (Hoffmann 1893, p. 237). It seems, however, that the gloss 
EHORQJV WR WKH VXEVWDQWLYH ਙȖȡĮ ,RQ ਙȖȡȘ µKXQWLQJ¶ FI WKH GHULYDWLYHV
ਙȖȡİȣȝĮµSUH\’ਕȖȡİ઄ȢµKXQWHU’, etc.)19 which in fact seems to continue the 
root *h2g(’)er- ‘gather together, take’ (LIV2, 276). Frisk assumes here the rela-
WLRQWRWKHYHUEȗȦȖȡ੼ȦµOHEHQGLJJHIDQJHQQHKPHQFDSWXUH¶LQD'RU1:
variant with za:gre- from *zo:a-agre- (‘Rückbildung’, Frisk, GEW I 607; for 
the contraction see Lejeune 1972, pp. 260; 263). The gloss should then be 
H[SODLQHGDVDGHYHUEDWLYHIHPVXEVWDQWLYHLQWKH]HURJUDGHȗસĮȖȡસIRU
the typus of the deverbative fem. in Greek see Risch 1974, p. 6)20. It seems 
WKDWLQWKLVFDVHȗĮLQȗ੺ȖȡȘKDVQRWKLQJWRGRZLWK$HROȗĮDVHTXLYDOHQW




ȖȜȠ઄ĲĲȦȞ ȡ $61 DOVR+GQSchem. ȂȠȜȠȕȡંȢ ਲ਼ ĲઁȞਕįįȘĳ੺ȖȠȞ ĲઁȞ İੁȢ ȕȠȡ੹Ȟ
ʌȡȠș઄ȝȦȢ ȝȠȜ઀ıțȠȞĲĮ ਲ਼ ĲઁȞ ȝȠȞȠĳ੺ȖȠȞ ਲ਼ ĲઁȞ ʌĲȦȤઁȞ țĮ੿ ਫ਼ʌȘȡ੼Ĳૉ ȝ੽ ȤȡઆȝİȞȠȞ ਕȜȜ¶
Į੝ĲȠȝȠȜȠ૨ȞĲĮਥʌ੿Ĳ੽ȞȕȠȡ੺Ȟ7KHIRUPLVFRQVLGHUHG©YRONVWPOLFKHV:RUWª)ULVN*(:,,
250 f.); according to Neumann it may be compared to the Myc. PN mo-ro-qo-ro in PY DM 
I 459, and translated as ‘Dreck-fressend’ (cf. Neumann 1992, pp. 75-80). 
19 &I +VFKǹ  ਙȖȡĮā ș੾ȡĮ (Ba  ıĲİĳ੺ȞȠȚȢ ਩ȞșİȞ ਙȖȡĮȞ șȘŒȡȠĲȡંĳȠȞ
ȝĮȚȞંįİȢ
20 Maybe <*gX֒i֒oh3-i֒-h2 + h2g(’)r-eh2 (?).
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to be observed and the form is expressing a concrete meaning. 
ȗĮțĮȜȜ੼Ȣ
+VFKǽȗĮțĮȜȜ੼ȢāʌİȡȚțĮȜȜ੼ȢDGMQRPVJQHXWQRPSOPDVFIHP
‘very beautiful’, hapax legomenon without an indication of dialectal origin. 
7KHHQWU\+VFKǽJLYHVDFRPSRXQGDGMHFWLYHZKLFKVKRXOGEHFRQVLG-
HUHGDFRUUHVSRQGLQJIRUPWRʌİȡȚțĮȜȜ੼ȢʌİȡȚțĮȜȜ੾Ȣ੼ȢDWWHVWHGLQ*UHHN
VLQFH+RPHU LQ WKHPHDQLQJ µYHU\EHDXWLIXO¶ ©PRVWO\RI WKLQJVRIZRPHQ








(<*kalu֒o-), the original source of the form can hardly be pointed to.
ȗĮȝİȞ੾Ȣ
+VFK ǽ  ȗĮȝİȞ੾Ȣā >ȝİȖ੺ȜȦȢ ʌİʌȠȚșઆȢ@ İ੡ȥȣȤȠȢȂ੼ȖĮ ȝ੼ȞȠȢ ਩ȤȦȞ
DOVR+VFKǽȗĮȝİȞ੾ȢāਙȖĮȞੁıȤȣȡંȢDGMQRPVJµYHU\VWURQJPLJKW\¶
(LSJ), without an indication of dialectal provenance. The form is attested nei-
ther in Lesbian inscriptions nor in the literary dialect. In Class. Gr. it occurs 
since h. MercȆૌȝİĳ੼ȡİȚȢਬț੺İȡȖİșİ૵ȞȗĮȝİȞ੼ıĲĮĲİʌ੺ȞĲȦȞLWDOVR
occurs several times in Pindar’s poetry, e.g. N.  ʌ੺ȜȚȞȠ੅țĮįૃਕȞİȥȚઁȢ
ȗĮȝİȞ੽ȢਬȜ੼ȞȠȚȠȂ੼ȝȞȦȞȝંȜȠȚFrLਙȞİȝȠȢȗĮȝİȞ੽Ȣ਩ȝ<İ>Țȟ>RQFH
in Tragedy and in Hellenistic and Late Epic21. The form is an example of a 
strictly poetic adjective, an Epic element, and as such it is used also in late 
SRHWU\7KH IRUPDWLRQ LV FOHDU ȗ੺ IRU įȚȐ KDV WKH SRHWLF LQWHQVLI\LQJ IXQF-
21 Cf. S., Ai. ı੻įૃ੖ĲĮȞʌȜȘȖ੽ǻȚઁȢਲ਼ȗĮȝİȞ੽ȢFIDOVR$5,įİȚȞંȢĲİȗĮȝİȞ੾Ȣ
ĲİǻȠȜȚȠȞ઀૳ʌ੼ıİį੾ȝ૳1RQQD.;;,țĮ੿ĳȣĲઁȞĮ੝įોİȞȗĮȝİȞ੽ȢʌȠȚ੾ıĮĲȠ૮İ઀ȘHWF
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WLRQWKHJORVVLVTXDOLILHGDV/HVELDQRQO\RQWKHEDVLVRIȗĮRFFXUHQFH,W





without an indication of dialectal origin, a hapax legomenon. This compound 
QRXQFRQWDLQVWKH©/HVELDQªSRHWLFȗĮSUHIL[ZKLOHWKHVHFRQGHOHPHQWFRU-
responds to the root 1.*med- ‘messen, für Einhaltung sorgen, sich kümmern’ 
(LIV2ZKLFKLVWREHREVHUYHGLQWKH*USUHVȝ੾įȠȝĮȚµWREHPLQGHG
intend’ with the secondary lenghtened full grade in middle formation, cf. on 
WKHRWKHUKDQGȝ੼įȠȝĮȚµSODQGHYLVH¶/6-ȝ੾įȠȝĮȚRFFXUVLQ+RPHUFIǺ
ਕȜȜ੹ਙȞĮȟĮ੝ĲંȢĲ¶İ੣ȝ੾įİȠʌİ઀șİંĲ¶ਙȜȜ૳āDOVR+HV Fr. ʌĮ@
ĲȡઁȢ ਥȡȚıșİȞ<੼>ȠȢ ȝİȖ੺Ȝ¶ ਕȞįȡ੺ıȚ ȝȘįȠȝ੼ȞȠȚȠ$QRWKHU JORVV VKRXOG DOVR
EHTXRWHGZKHUHDIRUPRIWKHDWKHPDRULVWȝોıĲȠLVDWWHVWHGFI+VFKȂ
ȝોıĲȠȕȠȣȜİ઄ıĮĲȠ< *PƝG-toZKHUHȝ੾įȠȝĮȚµWREHPLQGHGUHVROYH
plan and do skilfully’22. With this meaning it is to be found in Pi. N. 10.64: 
ਥȟȚț੼ıșĮȞțĮ੿ȝ੼ȖĮ ਩ȡȖȠȞ ਥȝ੾ıĮȞĲ¶੩ț੼ȦȢ7KHZRUG LV VWULFWO\SRHWLF LQ
post-Hom. Gr. it occurs only in Lyric (exceptionally in Tragedy). The forma-
WLRQZLWK WKH FKDUDFWHULVWLF KLJKO\ SURGXFWLYH VXIIL[ ĲȘȢ FI 5LVFK 
SS ȗĮȝ੾ĲĮȢ VHHPV WRKDYHEHHQ WUHDWHGDV/HVELDQRQO\GXH WR WKH
RFFXUHQFH RI ȗĮ DVZHOO DV WKH D YDULDQW RI WKH VXIIL[ IRU WKH VXIIL[ LQ
Lesbian cf. Hamm, 1958, p. 63 f.; Hodot 1990, passim pp. 93-128).
ȗ੺ʌİįȠȞ
+VFKǽȗ੺ʌİįȠȞāȝ੼ȖĮ਩įĮĳȠȢQRPVJµELJJURXQGVRLO¶ZLWKRXWDQLQ-
dication of dialectal provenance. The form is neither attested in Lesbian inscrip-




22 Hdn., Epim.  ȝ੾įȦ țĮ੿ ȝ੾įȠȝĮȚ ʌĮșȘĲȚțઁȞ Ĳઁ ȕȠȣȜİ઄ȠȝĮȚ DOVR 6XGDȂ 
Ȃ੾įȠȝĮȚȕȠȣȜİ઄ȠȝĮȚ
23 Cf. also Ath. XI 7.4.
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This form occurs also in a votive epigramm from Paros, cf. IG XII 5.215 
(5thFHQW%&(İȣȤıĮȝİȞȠȚıĲȘıĮȞʌĮ>ȡ@șİȞȦȚǹȡĲİȝȚįȚ_ıİȝȞȦȚİȞȚȗĮʌİ-
įȦȚțȠȣȡȘȚǻȚȠȢĮȚȖȚȠȤȠȚȠ24.
The form has been generally considered as an equivalent for the Homeric 
į੺ʌİįȠȞ DWWHVWHGHOVHZKHUHERWK LQ OLWHUDWXUHDQG LQ WKH LQVFULSWLRQV25. The 
interpretation of this fact is problematic, since there is no expected counter-
SDUW įȚĮʌİįȠȞ WR EH REVHUYHG DQ\ZKHUH LQ*UHHN2Q WKH RWKHU KDQG WKH
HOHPHQWįĮDWWHVWHGLQ+RPZRUGLVQRWWREHFRPSDUHGZLWKWKHSUHSRVLWLRQ
įȚĮ WKHUH LV QR LQWHQVLILFDWLRQ RIPHDQLQJ HLWKHU7KH FRPSRXQG į੺ʌİįȠȞ
‘level surface, floor, ground, plain’ (LSJ)26 should rather be interpreted as 
a continuation of the root *dem- ‘house’27 in the zero grade in the first ele-
ment + neutral °pedon ‘surface, Boden’ in the second member28. It should 





25 &I ț  țĮȜઁȞ ਕȠȚįȚ੺İȚ į੺ʌİįȠȞ įૃ ਚʌĮȞ ਕȝĳȚȝ੼ȝȣțİȞ h. App.  İੁ ȝİȞ੼İȚ
ȞȘઁȢ ȖȜĮĳȣȡોȢ įĮʌ੼įȠȚıȚ ʌ੼ȜȦȡȠȞ IG ,9 I $UJROLV&RULQWKLD İȢ ĲȠȢĮȣȜȠȢ ĲȚȝĮ
ȀȜİȚıșİȞİȚ ī įȡ ĮȣȜȦȞ Ȧȝ ʌȠĲİįİȚ ȠțĲȦ ĲȚȝĮ ǼȣȟİȞ>± ± ± ± İ@ț ĲȠȣ įĮʌİįȠȣ țĮĲȦșİ
ȦȚțȠįȠȝȘșȘ țĮȚ ĲĮȢ ʌȣĮȜȚįȠȢ   'HOSKHV FD ,,,   @ȠȞ șİȦȞ ȚİȡȠȞ įĮʌİ>į@
ȠȞ ,RQLD 'LG\PD IDidyma %  I GLVW HOHJ ĮȜȜ¶ Ƞȣ >Ĳ@Ț>Ȣ ĲȠȚȘįİ@ țİțȠıȝİȞȘ
ȣįȡȠĳȠȡİȚȘŒȘȖĮșİ>ȠȞǻȚįȣȝ@ȦȞȘȜȣșİȞİȚȢįĮʌİįȠȞHWF
26 &IDOVRDWWHVWHGLQ(DVW,RQLFLQVFULSWLRQVȠੁțંʌİįȠȞµWHUUHQRVRODUSDUDFRQVWUXLUXQD
casa’ (Hernández-Vazquez 1994, p. 465 with examples).
27 *dem- according to the traditional reconstruction; cf. nom. sg. *domh2-s, gen. sg. 
*démh2-s as nomen rei actae from 1.*demh2 ‘(zusammen)fügen, bauen’ in LIV2, 114 ff.
28 *Uʌ੼įȠȞQµJURXQGHDUWK¶< */ped-o-m/ has direct correspondences in the forms from 
other languages as Hitt. pedan ‘place’, Ved. padá- ‘Fußspur, Schritt’, Arm. het (gen. hetoy)
‘trace de pas’, Umbrian SHĜXP (different forms are attested SHĜX, perso acc. sg., SHĜXPH,
persome acc. sg.) —with a semantic switch from ‘Stelle für den Fuß, Fußboden’ to ‘ritual pit 
for offerings, Grube, Opfergrube’ (WOU, 524 f.)—. In all cases the derivational base is the 
ZRUGIRUµIRRW¶5LVFKS©:XU]HOQRPHQªSǀGV (nom. sg.), *pod- (strong cases), 
*ped- (weak cases), cf. Ved. SƗ̗t, gen. padás*U$WWʌȠ૨ȢIRUSRVʌȠįંȢ/DWJHQpedis
(Schindler, Wurz., p. 31; Rix 19922S0HLVHUSʌ੼įȠȞLVXVHGWRH[SUHVVWKH
PHDVXUHRIDVXUIDFHFIVXFKPHDQLQJDWWHVWHGDOVRIRU*UʌȠ૨ȢLQ/DWRQO\ODWHGHULYDWLYHV
as SHGƗWǌUD ‘mesure de terrain’ (Ernoult-Meillet, 501), maybe oppidum <*ob-ped-o- (cf. Gr. 
਩ȝʌİįȠȞ µVROLG ILUP¶2,U in-ad ‘Ort’ < *em-pedo-), cf. however Lat. oppodum in CIL I2
58581 (111 BCE; Sommer 1948, p. 112). Here one may also add a Gallo-Latin candetum ‘the
measure of a 100 feet of a field’, attested in Columella V 1.6: at Galli candetum appellant in 
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be interpreted as the determinative compound with the meaning ‘Hausplatz’ 
(Frisk, GEW I, 347 f.; Risch 1974, p. 214; Schindler, Wurz., pp. 82, 106). 
7KHSURYHQDQFHRI į੺ʌİįȠȞ<*dmֈ -pedo- is confirmed by other compounds 
ZLWKʌİįȠȞDVHJİੁȜંʌİįȠȞșİȚȜંʌİįȠȞµ7URFNHQSODW]¶ੁıંʌİįȠȞµ(EHQH¶
ȠੁȞંʌİįȠȞ µ:HLQJDUWHQ¶ HWF 5LVFK ibidem), as well as the evidence from 
+HV\FKLRVZKR H[SODLQV LW LQǻ  į੺ʌİįȠȞā ਩įĮĳȠȢ Ȗો ਲ਼ ȠੇțȠȢ5LVFK
emphasizes that the metrical evidence from Xenophanes is also negative 
LQ WKLVFDVHȗȐʌİįȠȞVWD\VLQKH[DPHWHUDQGVKRXOGEHUHDG֧֧  ࡳࡾ VRRQO\
the second example could be explained as due to the metrical needs (with 
WKH VXEVWLWXWLRQRI ȗ੺ IRU įȚȐ DVPHQWLRQHG DERYH FI VLPLODU FDVH RI$OF
ȗĮțȡȣંİȞĲȠȢ5LVFKS)RU5LVFKWKLVLVDSURRIWKDWWKHIRUPZDV
not used for the first time. It seems probable that we have here an analogous 
SRHWLFIRUPDWLRQZLWK©XPJHNHKUWH6FKUHLEXQJªDFFRUGLQJWRWKHPRGHOȗĮ
IRUįȚĮWKHVDPHDVLQFDVHRI$OFRU+RPȗȐțȠȡȠȢZKLFKGRHVQRWFRPH
IURPįȚĮțંȡȠȢEXW<įĮțȠȡȠȢDWWHVWHGLQ0\Fda-ko-ro, e.g. nom. pl. in 
PY An 207 and PY An 427.1, a ‘temple-attendant, originally floor-sweeper’ 
(Ventris-Chadwick 1959, 390), ‘temple servant?’ (Ventris-Chadwick 19732,
538), ‘servidor del templo’ (DM I, 151; cf. also entry in DELG)29.   
ȗĮʌȚȝİȜંȞ
+VFKǽȗĮʌȚȝİȜંȞāȝİȖ੺ȜȦȢʌ૙ȠȞȜȚʌĮȡંȞDGMQRPVJQHXWRUDFF
sg. masc. ‘very fat’, hapax legomenon, without an indication of dialectal prov-
HQDQFH7KHDGMHFWLYHµYHU\IDW¶ȗĮʌȚȝİȜંȞLVWREHLQWHUSUHWHGDVFRPSRXQG
areis urbanis spatium centum pedum, in agrestibus autem pedum cl, quod aratores candetum 
nominant; semiiugerum quoque arepennem uocant. The form is usually interpreted as a cor-
rected compound from *cantedum < *kant-(p)ed-o- with a numeral 100 in the first element 
(attested also as the first element in Celtic personal names Canto-), cf. W. cant, OIr. cét
‘hundred’ and original name for ‘foot’, continued by MIr. ed ‘Zeitraum’ with the characteristic 
loss of /p/ in Anlaut (Dottin 1920, p. 240 f.; Pedersen 1909, p. 91; cf. also Thurneysen 1993, 
p. 138 ff. for the OIr. treatment of */p/); Celtic words from the agricultural sphere are attested 
in Latin, cf. arepennis (Colum. V 1.6), arinca, beccus, beta, candosoccus, ceruesia, cramum,
taxea, tucca, etc. 
29 &I0pQGH]'RVXQD  S  ©7KH VXEVWLWXWLRQ RIZRUGLQLWLDO<ǻǿ> by <ǽ> and 
<ǻ> ... (where <ǻ> LQGLFDWHV FRQVRQDQWDOL]DWLRQ RI ȚZLWKRXW OHQJKWKHQLQJ RI WKH SUHFHGLQJ
V\OODEOHLHZLWKRXWJHPLQDWLRQRIGKDVSUREDEO\OHGWRK\SHUFRUUHFWIRUPVVXFKDVȗ੺ʌİįȠȞ
FI+RPį੺ʌİįȠȞDQGȗĮțyȡȠȢ0\F. da-ko-roª
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IRUPDWLRQZLWK©/HVELDQªLQWHQVLI\LQJȗ੺IRUįȚȐWKHDGMHFWLYHGHULYHGIURP
WKHDWWHVWHGVXEVWDQWLYHʌȚȝİȜ੾µIDWODUG¶FI+GW,,ıʌȜ੺ȖȤȞĮį੻Į੝ĲȠ૨
Ȝİ઀ʌȠȣıȚ ਥȞ Ĳ૶ıઆȝĮĲȚ țĮ੿ Ĳ੽ȞʌȚȝİȜ੽ȞZKLFKPD\ LWVHOI FRQWLQXH D URRW
SLFIʌ૙ĮȡµIDW)HWW7DOJ¶(S,RQ+RPʌ઀ȦȞʌ઀ȠȞʌ઀İȚȡĮIHP
µIHWWIUXFKWEDUUHLFK¶7KHDGMʌ઀ȦȞL< *piH-u֒o:nDQGIHPʌ઀İȚȡĮL
< *pi:er-i֒a < *pi:u֒eri֒a < */piH-u࡬ ér-ih2/ are commonly compared to the Ved. 
pair SƯ̗van-, fem. SƯ̗YDUƯ- (Risch 1974, p. 62; Rix 19922, p. 165). It seems, 
however, more probable that they both are independent secondary formations 
from an original heteroclitic neutral substantive *piHu֒rֈ > ʌ૙Įȡ 6FKLQGOHU
1975, p. 53; Peters 1980, p. 187)307KHDERYHPHQWLRQHGʌȚȝİȜ੾IHPµ)HWW
Schmalz, soft fat’31DSSHDUVIRUWKHILUVWWLPHLQ+GW,,ਥț੺Ȝȣȥİʌ੺ıૉ
ĲȠ૨țĲ੾ȞİȠȢĲૌʌȚȝİȜૌĲૌʌİȡ੿Ĳ੽ȞȞȘįઃȞȖȚȞȠȝ੼ȞૉVRLWLVUDWKHUUDUHLQ$WWLF
(cf. S., Ant.ȝȘȡȠ੿țĮȜȣʌĲોȢਥȟ੼țİȚȞĲȠʌȚȝİȜોȢRQ WKHRWKHUKDQG LW
is often attested in the later Greek. The word-formation and etymology pose 
problems with interpretation, since there are no examples of other formations 
containing the same suffix *-mel- (Frisk, GEW II 532), the relation to */pi:/ 
is also problematic32 ʌȚȝİȜȒ IXQFWLRQV DV WKH EDVLV IRU DGM GHULYDWLRQ FI
ʌȚȝİȜ੾Ȣ੼ȢµIDW¶PRVWO\LQPHGLFDOZULWHUVZKLOHʌȚȝİȜંȢRFFXUVVSRUDGL-
cally: cf. Cerc. ʌȚȝİȜȠıĮȡțȠĳ੺ȖȦȞʌ੺ıĮȢȝİȜİįઆȞĮȢāµVHSXOFKUHRIWKH
IDW¶LWLVDOVRDWWHVWHGRQFHLQWKHFRPSRVLWLRQZWKįȚĮı੹ȡȟįȚĮʌ઀ȝİȜȠȢțĮ੿
ਕįİȞઆįȘȢʌ੺ȖțȡİĮȢ5XIDe corp. hum. apell. 176.1; 1st/2nd. cent. AD). As 
in other cases above, this gloss has been also considered Lesbian on the basis 
RIWKHSUHVHQFHRIDQLQWHQVLYHȗĮSUHIL[7KHIRUPʌȚȝİȜ੾LVDWWHVWHGQHLWKHU




30 ʌ૙ĮȡQ©IDWDQ\IDWVXEVWDQFHª/6-3URWR*UHHNSLX࡬ ar/ may be compared to Ved. 
SƯ̗vas- n. with the same meaning; in Greek, however, next to the formations in –u֒en, -u֒er also
RWKHUVDUHDWWHVWHGHJDGMLQ±ĮȜİȠȢʌȚĮȜ੼ȠȢµIDW¶SRHWLFIRUPFI5LVFKS$OO
the Gr. forms probably belong to verbal root *pei֒H-/*piH- ‘anschwellen’ (LIV2, 464 f.), cf. 
Ved. páyate, prá-SƯWD- ‘spouting, abounding’, perf. SƯSƗqya.
31 &I+VFKȆIʌȚȝİȜ੾āıĲ੼ĮȡʌȚંĲȘȢȜ઀ʌȠȢʌȚȝİȜ੾Ȣāİ੝ĲȡĮĳ੾ȢȜȚʌĮȡંȢ
32 ©ʌȚȝİȜȒIµ)HWW6FKPDO]¶LRQDWWIUVLFKVWHKWª)ULVNibid.). The Lat. form RSƯPXV,
according to some scholars may be related; it is to be said, however, that it also lacks explana-
tion within Latin itself (Ernoult-Meillet, 462).
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ȗĮʌંĲȘȞ
+VFKǽȗĮʌંĲȘȞāੁıȤȣȡȠʌંĲȘȞDFFVJµWRSHUGUXQNDUG¶D+HV\FKHDQ
hapax legomenon without mentioning the dialectal origin. The compound 
\LHOGV©/HVELDQªȗĮLQWKHILUVWHOHPHQWLQDQLQWHQVLYHPHDQLQJ,QWKHVHF-
ond element the nomen agentis in zero grade *po:-ta:s from the root *peh3(i)-
/*pih3- occurs (poh3(i)- zero grade /_ C; Praust 1998, 184; different LIV2,
462 f., where *peh3(i֒)-), which in Greek may be found in a nasal present 
ʌ઀ȞȦ33. Lesbian uses another variant of the same root, namely the form of a 
WKHPDWLFQDVDOSUHVHQWʌઆȞȦ< *po:-né/oZLWK URRW DRULVWʌ૵ ʌȦșȚ34 (cf. 
Ved. iSƗW), known from Alcaeus357KHYHUEʌઆʌ઀ȞȦEXLOGVDQXPEHURI




346b. 9). The form of nomen agentis VHFRQG HOHPHQW LQ ȗĮʌંĲȘȢ LV DOVR
33 ©1HXELOGXQJª< *pih3- FI LPSYʌ૙șȚ µGULQN¶ < *pih3-dhi), other forms as Ved. SƯWD-
‘who has drunk’, OCS. piti (new formation of them. present SLMІ) —originally an abstract 
*pih3-tei֒, cf. Ved. SƯWt ‘drinkig, a drink’, *pi-t- from which an OCS. denom. pit-ati ‘nour-
ish’—; SLUɴ µıȣȝʌંıȚȠȞ¶ IURP DQ DGM pih3-ro-); the concurrence between two variants: 
Aeolic po:- and non-Aeolic pi:- has been explained in different ways. LIV2, 462 f. esp.1, 12
FRQVLGHUV$HRO IRUPDWLRQRI LPSY©PLWhEHUWUDJXQJYRQǀDXVYRUDXV]XVHW]HQGHQ)RUPHQ
PLWDOWHU5HLQGLHV,SYʌઆȞȦtrinkePLWhEHUWUDJXQJGHU5HYRP$RULVW਩ʌȦȞª3UDXVW
emphasizes that the 2sg. root-aorist impv. has zero grade in IE, the sequence *pih3-C- would 
EHWKHH[SHFWHGRQHDJDLQVW*UȕોșȚıĲોșȚZKLFKKDYHWKHVHFRQGDU\IXOOJUDGHIURPLQG
inj. aor.; Praust 1998, p. 1856).
34 The same form is to be found also in Cyprus ICS 264, 1 ka-i-re-te ka-ra-si-ti [wa]-na-
xe ka po-ti we-po me-ka me-po-te we-i-se-seȤĮȚȡİĲİȖȡĮıșȚ >ࢭĮ@ȞĮȟțĮȢʌȦșȚࢭİʌȠȢ
ȝİȖĮāȝȘʌȠĲİࢭİȚıȘȢ©HDW/RUGDQGGULQNª
35 &I  E ȤĮ૙ȡİ țĮ੿ ʌ૵ Ĳ੺Ȟįİ įİ૨ȡȠ ı઄ȝʌȦșȚ FI DOVR RWKHU IRUPV SUHVHQW
ਥțį੻ʌȠĲ੾ȡȚȠȞʌઆȞȘȚȢǻȚȞȞȠȝ੼ȞȘȚʌĮȡ઀ıįȦȞȞ૨ȞȤȡોȝİș઄ıșȘȞțĮ઀ĲȚȞĮʌ੻ȡȕ઀ĮȞ
_ʌઆȞȘȞਥʌİ੿į੽ț੺ĲșĮȞİȂ઄ȡıȚȜȠȢDOVR$OFFROİʌȦȞİ>+DPPSS
131, 169). The use of such forms is attested by ancient grammarians, cf. Hdn.Gr. 3,1. 449.34: 
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a lamp (as consuming much oil)367KHFRPSRXQGZLWKSUHIįȚĮRFFXUVIRU
WKHILUVWWLPHLQ+GW9ੲȢį੻ਕʌઁįİ઀ʌȞȠȣਥȖ઀ȞȠȞĲȠįȚĮʌ઀ȞȠȞĲİȢİੇʌĮȞ
ȠੂȆ੼ȡıĮȚ Ĳ੺įİā  įȚĮ KDV LQ WKLV FDVH WKHPHDQLQJ V\QRQ\PLFDO WR ʌȡȠ
DVLVYLVLEOHIURPDQHQWU\LQ+VFKǻįȚĮʌ઀ȞİȚȞāʌȡȠʌ઀ȞİȚȞਫʌȚȖ੼ȞȘȢ
(fr. 8, II 419 K.) with reference to the fragment of Epigenes Comicus: fr. 8 
įȚĮʌ઀ȞİȚȞ37.
,GHQWLFDOO\DVLQWKHFDVHRIȗĮȕȡંȞWKHIRUPGLVSOD\VQRPDJHQWLQWKH
second member of compound; just like in all other cases the direct source of 
WKHJORVVFDQQRWEHSRLQWHGWR7KHSUH¿[RFFXUVLQLWV(SLFSRHWLFDOYDULDQW
the form then should be interpreted as the poetical one, there is no evidence 
to answer the question, whether it could have any relations to the vernacular 
speech (although from the semantical point of view such a possibility should 
not be excluded). 
ȗĮĳİȖȖİ૙Ȣ
+VFK ǽ  ȗĮĳİȖȖİ૙Ȣā ȜĮȝʌȡȠ੿ țĮ੿ ਥʌȚĳĮȞİ૙Ȣ$VYJQ ʌ੺Ȟȣ DGM QRP
pl. ‘very bright’, without an indication of dialectal provenance. This other 
Hesychean hapax legomenon can be interpreted as a compound, which con-
VLVWVRI©/HVELDQªȗ੺DVWHPZKLFKLVWREHIRXQGLQDQRXQĳ੼ȖȖȠȢµ/LFKW
Schein, Glanz’ (in Greek attested since Homeric Hymns, a poetic word, in 







į੻ Ƞ੢ĲȦ įȚ੹ ĲઁȞ ȜȚȝંȞ ĲȠȣĲ੼ıĲȚȞ ਥıȤ੺ĲȦȢ ʌİȚȞ૵ȝİȞ ੮ıĲİ țĮ੿ Ĳ੹ ੂȝ੺ĲȚĮ ਕʌȠįȣંȝİȞȠȚ
țĮșİȗંȝİșĮ ʌȡઁȢ Ĳઁ ʌ૨ȡ įȚ੹ Ĳઁ ૧૙ȖȠȢ ਲ਼ įȚĮʌ઄ȡȦȢ țĮ੿ ਥțĲંʌȦȢ ʌİȚȞ૵ȝİȞā ੔ țĮ੿ ȕ੼ȜĲȚȠȞ
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ĲોȜİį੻ĳ੼ȖȖȠȢਕʌઁȤȡȠઁȢਕșĮȞ੺ĲȠȚȠ38. It seems that a probable counterpart 
for the glossed form could be a line from 2nd. cent. AD author Ps.-Lucianus, 
Amores   ਲ਼ȈȚįȦȞ઀ĮȢ ਫ਼੼ȜȠȣ įȚĮĳİȖȖ੼ıĲİȡȠȞਕʌĮıĲȡ੺ʌĲİȚZKHUH WKH
IRUPRI DQ DGM įȚĮĳİȖȖ੾Ȣ ੼ȢRFFXUV LQ FRPSDUDWLYH7KHUH LVQR LQGLFD-
tion of the source of the gloss; it seems, however, that it can be assumed 
that it comes from a post-Hom. Epic poetry (cf. occurences in Call., Nic., 





dialectal provenance. The form is quoted also by other sources, always, 
however, in the context of related Homeric formations.40 On the other hand 
the form occurs neither in Lesbian inscriptions nor in the literary dialect. It 




38 Pi., P.ĲȠ઀ȝ¶ ਥʌİ੿ʌ੺ȝʌȡȦĲȠȞİੇįȠȞĳ੼ȖȖȠȢਫ਼ʌİȡĳȚ੺ȜȠȣ%ȕȡȠĲ૵ȞਚȝĮ
ı>આȝ@ĮĲȚĳ੼ȖȖȠȢਕȜȜ੹+VFKĭĳ੼ȖȖȠȢāĳ૵Ȣਲȝ੼ȡĮȢĳ੼ȖȖȠȢıİȜ੾ȞȘȢ
39 The second element of the compound is obscure. According to Frisk it could be inter-
SUHWHGDV©$OWH.UHX]XQJªIURPıʌ੼ȖȖȠȢDQGĳ੺ȠȢ"FI)ULVNibid.). In LIV2 one may find 
the reconstruction of the root *(s)bheng- ‘leuchten, glänzen’ to be found in a Greek present 
*(s)bhéng-eĳ੼ȖȖȦµOHXFKWHVFKHLQH¶/,92, 512); the AGS. spincan quoted by Pokorny and 
Frisk as related, should be rather considered a ghostword; OHG. funko, German Funke does 
not belong to the root. One compares it rather to the word for ‘fire’ (heterocliticon *péh2u֒Uֈ,
gen. *ph2u(u֒)éns Schindler 1975, 9), which is attested in Germanic in the full grade stem 
OHG. fiur, zero grade in Goth. fun-in (n-stem IǀQ, funins, Euler 2000, p. 70 f.). 
40 &I HJ+GQ*U  Ƞ੝ Ȗ੺ȡ ਥıĲȚ ʌĮȡ੹ Ĳ૶ʌȠȚȘĲૌ ȗĮĳİȜ੽Ȣ ʌİȡȚİıʌ੺ıșȘ į੻ Ĳઁ
ȗĮĳİȜ૵ȢSch. in ǿ E H[ +UG _ H[ ਕȜȜ¶ Įੁ੻Ȟ ਥʌȚȗĮĳİȜ૵Ȣ ʌİȡȚıʌȦȝ੼ȞȦȢ İੁ țĮ੿ Ĳઁ
ȗ੺ĳİȜİȢ ȕĮȡ઄ȞİĲĮȚ Ĳઁ į੻ ȗĮĳİȜ૵Ȣ Ȗ઀ȞİĲĮȚ ਥț ĲȠ૨ ȗĮ ਥʌȚĲĮĲȚțȠ૨ țĮ੿ ĲȠ૨ ੑĳ੼ȜȜȦ Ĳઁ Į੡ȟȦ
Ĳઁ ʌ੺Ȟȣ Ș੝ȟȘȝ੼ȞȦȢ 7 DOVR Sch. in ȕ  I ਥȞĮʌંșİĲȠȢ țĮ੿ ਩ȝȝȠȞȠȢā ȗĮĳİȜ੽Ȣ Ƞ੣Ȟ
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WKHIRUPRIDQDGYHUELVDOVRDWWHVWHGǿਝĲȡİ૘įȘȢਕȜȜ¶Įੁ੻ȞਥʌȚȗĮĳİȜ૵Ȣ
ȤĮȜİʌĮ઀ȞȠȚRUȗʌĮĲȡȠțĮı઀ȖȞȘĲȠȞā੒įૃਥʌȚȗĮĳİȜ૵ȢȝİȞ੼ĮȚȞİȞ41; it is also 










the archaistic tendencies of the Hellenistic Epic (Frisk, ibidem; DELG, ibi-
dem). The entries in Lexica of Hesychius, E.M., Suda, as well as in (earlier) 
Scholia and commentaries to Homeric poems must be based on the existence 
of such forms.
ȗĮĳȠȡોıĮȚ
+VFK ǽ  ȗĮĳȠȡોıĮȚā ȝİȖ੺ȜȦȢ ĳȠȡĲ઀ıĮȚ DRU LQI µWR ORDG KHDYLO\¶
without an indication of the dialectal provenance. The form can be considered 
FRPSRXQGZLWKWKH©/HVELDQªLQWHQVLYHȗ੺LQILUVWDQGDYHUEĳȠȡ੼ȦµFDUU\¶
in the second element. The gloss seems to correspond to the attested verb 
įȚĮĳȠȡ੼ȦµVSUHDGDEURDGFDUU\DZD\SOXQGHUWHDULQSLHFHV¶/6-RFFXUULQJ
RQO\LQ3URVHHJ+GW,µʌȠȜȜૌıʌȠȣįૌਥȡȖ੺ȗİĲĮȚ¶੘į੻İੇʌİāµȆંȜȚȞ
Ĳİ Ĳ੽Ȟ ı੽Ȟ įȚĮȡʌ੺ȗİȚ țĮ੿ Ȥȡ੾ȝĮĲĮ Ĳ੹ ı੹ įȚĮĳȠȡ੼İȚ¶$ULVWHA 604b.28: 
੥ʌઁ ĳĮȡȝ੺țȠȣ į੻ įȚĮĳȠȡİ૙ĲĮȚ țĮ੿ ੆ʌʌȠȢ țĮ੿ ʌ઼Ȟ ਫ਼ʌȠȗ઄ȖȚȠȞ ıĮȞįĮȡ੺țȘȢā
į઀įȠĲĮȚ įૃ ਥȞ ੢įĮĲȚ țĮ੿ įȚȘșİ૙ĲĮȚ 7KH FRXQWHUSDUW IRU DRU ȗĮĳȠȡોıĮȚ DQ
DRULVWLQIįȚĮĳȠȡોıĮȚLVDOVRDWWHVWHGLQSURVDLFZRUNVPRVWO\RIVFLHQWLILF
medical sort), cf. e.g. D., Contra Eub.੮ıʌİȡĳȣȖ੺įȠȢਵįȘȝȠȣ੕ȞĲȠȢ
țĮ੿ਕʌȠȜȦȜંĲȠȢĲȠ઄ĲȦȞĲȚȞ੻Ȣਥʌ੿ĲઁȠੁț઀įȚȠȞਥȜșંȞĲİȢ<Ĳઁ>ਥȞਕȖȡ૶Ȟ઄țĲȦȡ
41 +VFKǼਥʌȚȗĮĳİȜ૵ȢāȘ੝ȟȘȝ੼ȞȦȢਙȖĮȞǿ
42 Cf. h. Merc.ȞોȧȢਥઅȞĲઁʌȡ૵ĲȠȞਥʌȚȗĮĳİȜ૵Ȣਥȡİİ઀ȞૉRU$5,9
ȜİȣȖĮȜ੼ȠȞįૃਥʌ੿Ƞੈʌȡ૙İȞȤંȜȠȞਥțįૃਕ઀įȘȜĮ
įİ઀țȘȜĮʌȡȠ૘ĮȜȜİȞਥʌȚȗ੺ĳİȜȠȞțȠĲ੼ȠȣıĮ
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ਥʌİȤİ઀ȡȘıĮȞ įȚĮĳȠȡોıĮȚ Ĳ੹ ਩ȞįȠșİȞā 7KH VPDOO FKDQJH RI D PHDQLQJ µWR
carry away’ and then ‘to load’ may be assumed. 
ȗĮĳંȡȠȢ
+VFKǽ ȗĮĳંȡȠȢā ʌȠȜȣĳંȡȠȢ DGM QRP VJ µEULQJLQJPXFK IHUWLOH¶
the form is Hesychean hapax legomenon without an indication of dialectal 
origin. From the formal point of view the form is an adjective, which contains 
WKH©/HVELDQªLQWHQVLYHȗĮLQWKHILUVWDQGYHUEDOQRXQĳȠȡyȢLQWKHVHFRQG
HOHPHQWȗĮVHHPVWREHLQWKLVFDVHDV\QRQ\PRIʌȠȜȣFIʌȠȜȣĳyȡȠȢµSUR-
lific, fertile’ (attested rarely since Pl., Leg. E ĲȡĮȤİ૙Įį੻Ƞ੣ıĮįોȜȠȞ
੪ȢȠ੝țਗȞʌȠȜ઄ĳȠȡંȢĲİİ੅ȘțĮ੿ʌ੺ȝĳȠȡȠȢਚȝĮāĲȠ૨ĲȠȖ੹ȡ਩ȤȠȣıĮʌȠȜȜ੽Ȟ
ਥȟĮȖȦȖ੽ȞਗȞ7KHFRXQWHUSDUWIRUPVZLWKįȚĮDUHDWWHVWHGLQWKHLQFULSWLRQV
LQ VXEVWDQWL]HG IRUPįȚĮĳȠȡȠȞ FI0<7ȦȢțİȝȘį>İȞįȚĮĳȠȡȠȞİȚȘ
DQGOLQH>ȠȣĲȠȚįİʌȡȦĲȠȞȝİȞĳȣȜĮıı@ȠȞĲȠȞțĮȚİʌȚȝİȜİıșȠȞȦȢȝȘįİȞ
İı>ıİĲĮȚįȚĮĳȠȡȠȞZKLFKREYLRXVO\PHDQVµGLVDJUHHPHQW¶FIįȚĮĳ੼ȡȦµGLV-
tract, to be different’)43 DGM įȚ੺ĳȠȡȠȢ RFFXUV HYHU\ZKHUH LQ *UHHN 3URVH
FI HJ +GW 9  ȈʌĮȡĲȚȘĲ੼ȦȞ țĮ੿ ıȣȞİȟĮȖĮȖઆȞ Ĳİ Ĳ੽Ȟ ıĲȡĮĲȚ੽Ȟ ਥț
ȁĮțİįĮ઀ȝȠȞȠȢ țĮ੿ Ƞ੝ț ਥઅȞ įȚ੺ĳȠȡȠȢ ਥȞ Ĳ૶ ʌȡંıșİ ȤȡંȞ૳ ȀȜİȠȝ੼ȞİȚ ,Q
later inscriptions and papyri the form occurs also in context of money: e.g. 
in meaning ‘cash, expenses, sum of money, price’44. The form should be 
considered a poetic one, the evidence is too scanty to precisely state whether 
it is a real Epic element or an analogic formation.
ȗĮȤȡĮİ૙Ȣ
+VFK=ȗĮȤȡĮİ૙ȢāਥȟĮʌȚȞĮ઀ȠȣȢDGMDFFSOµVXGGHQ¶ZLWKRXWDQLQGLFD-




44 As for example in Amorgos IG;,,  İʌİȚįȘȀȡȚĲȠȜĮȠȢǹȜțȚȝİįȠȞĲȠȢǹȚȖȚĮȜİȣȢ İȞ
Ĳİ ĲȠȚȢ ʌȡȠĲİȡȠȞ ȤȡȠȞȠȚȢ ĮȣĲȠȞ İțĲİȞȘ țĮȚ İȣȤȡȘıĲȠȞ ʌĮȡİȤȠȝİȞȠȢ įȚĮĲİĲİȜİțİ ĲȘȚ ʌȠȜİȚ
ȤȡİȚĮȢĲİȖİȞȠȝİȞȘȢĮȞĮȖțĮȚĮȢĲȦȚįȘȝȦȚįȚĮĳȠȡȠȣįȚĮĲȠȣȢʌİȡȚıĲĮȞĲĮȢțĮȚȡȠȣȢ6\URVIG
XII 5 (1st FHQW%&(ȅȞȘıĮȞįȡȦȚ ĲȠ ĮʌȠĲİĲĮȖȝİȞȠȞ İȚȢ ĲȠȞ ıĲİĳĮȞȠȞ İț ĲȠȣ ȞȠȝȠȣ įȚĮ-
ĳȠȡȠȞĮʌȠĲȘȢİȞțȣțȜȚȠȣįȚȠȚțȘıİȦȢ3DS\ULHJPAmh. II 69.12 (2ndFHQW$'ਲȝ૙ȞȘȝİȚȞ
ȝİȝİĲȡોıșĮȚĲȠ૨įȚĮĳંȡȠȣĳȠȡ੼ĲȡȠȣਕʌઁȆĮ૨ȞȚਪȦȢHWF
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੼ȢXVHGLQSRHPVRQO\LQSOLQWKHFRQWH[WRIZDUULRUVDQGZLQGVZLWKWKH





ĲİĲ੺ȞȣıĲĮȚ7KH IRUP FRQVLVWV RI ERWK SKRQHWLFDOO\ DQG IXQFWLRQDOO\ ©/HV-
ELDQªȗ੺ įȚȐDRUVWHP਩ȤȡĮࢭȠȞµV¶DWWDTXHUi¶'(/*,,45 from 
ȤȡોȠȢȤȡસࢭȠȢZKLFKFRQWLQXHVWKHURRWghreh1X֒- or better *ghreh2u֒-,
µVWU]HQORVVWU]HQ¶LQDRU਩ȤȡĮȠȞµILHODQEHUILHO¶FI/DWLQJUXƯ (LIV2,
202). The gloss should be interpreted as containing /a:/ instead of Hom.-Ion. 
/e:/; it can therefore hardly come from the Homeric texts. Some traces of the 
H[LVWHQFHRIWKHSRVWXODWHGDYDULDQWRIȗĮȤȡȘ੾ȢPD\EHIRXQGLQWKH6FKR-
lia in Nic. Th. 290c (scholia ueteraZKHUHZH UHDG LQ RQH FRG ȗĮȤȡĮ੻Ȣ
șȜȚȕİ૙ıĮaȗĮȤȡȘ੻ȢșȜȚĳșİ૙ıĮ3DU ȗĮȤȡĮȒȢ '(/*,,(SLF LQArch. 
Pap. 7.6; also LSJ). In fact such kind of post-Homeric poetic tradition can 
be the source of the gloss. 
$V VWDWHG DERYH DOO WKH JORVVHV FRQWDLQLQJ ȗ੺ HOHPHQW KDYH EHHQ TXDOL-
¿HGDV/HVELDQLQFROOHFWLRQRI+RIIPDQQSSDIWHUWKHHQWU\
in Comp. III of Philoponus. It seems, however, more probable that they all 
H[FHSWIRUVSHFLDOFDVHVDVȗ੺ȖȡȘDQGȗ੺ʌİįȠȞEHORQJWRWKHSRHWLFDOGLFWLRQ





dent Aeolic poetical tradition. 
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